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ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ АРЕШТУ 
 
Загальновідомо, що одним із етапів застосування покарання є його 
виконання та відбування. Відповідно, саме від ефективності та законодавчої 
регламентації цих заходів залежить майбутнє виправлення та ресоціалізація 
засудженого, запобігання вчиненню ним нових злочинів та захист його прав 
та законних інтересів.  
Для досягнення цих цілей у Кримінальному кодексі України (далі – 
КК України) було передбачено вичерпний перелік покарань, порядок 
виконання та відбування яких регламентовано у Кримінально-виконавчому 
кодексі України (далі – КВК України). Незважаючи на це, виконання окремих 
видів покарань на сьогодні викликає чимало труднощів на практиці, що 
призводить до масового порушення прав засуджених та нівелює мету 
кримінально-виконавчої системи загалом. Чи не найбільше таких питань 
виникає при виконанні покарання у виді арешту. 
Варто зазначити, що арешт є досить новим видом покарання, його 
було введено до системи покарань разом із прийняттям у 2001 р. КК України. 
Цікаво, що цей вид покарання відомий багатьом державам світу, зокрема, 
колишнім радянським республікам, а також Іспанії, Китаю, Білорусі, Грузії, 
Латвії, Литві, Росії тощо [2, с. 176]. 
Зміст арешту закріплений у ч. 1 ст. 60 КК України, у якій зазначено, 
що покарання у виді арешту полягає в триманні засудженого в умовах 
ізоляції і встановлюється на строк від одного до шести місяців. Окремі 
обмеження щодо відбування цього виду покарання встановлені у ч. 2 цієї 
статті та стосуються неповнолітніх віком до 16 років, вагітних жінок, а також 
жінок, які мають дітей віком до семи років. Порядок і умови виконання цього 
виду покарання регламентовано у гл. 12 КВК України. 
Незважаючи на це, системний аналіз чинного законодавства 
дозволяє зробити висновок про певну неврегульованість окремих питань, 
пов’язаних із регулюванням виконання арешту. 
По-перше, чинна редакція ч. 1 ст. 60 КК України дає можливість на 
рівні норм матеріального права говорити про відсутність суттєвих 
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відмінностей від позбавлення волі. Єдиною суттєвою відмінністю на рівні 
КК України виступає строк виконання, який для арешту є значно меншим та 
становить від одного до шести місяців. Проте, як слушно зауважує К. А. 
Автухов, аналіз умов відбування арешту й позбавлення волі дозволяє 
підкреслити, що ізоляція, яку зазнають засуджені до арешту, є суворішою 
порівняно з тією, якій піддаються засуджені до позбавлення волі, й навіть  
порівняно з тими, які тримаються в приміщеннях камерного типу колоній 
максимального рівня безпеки. Це дає підстави зробити висновок, що за 
вітчизняним законодавством серед усіх засуджених саме засуджені до 
арешту є найбільш ізольованими [1, c. 257]. Таким чином, саме суворіша 
ізоляція є тим критерієм, що дозволяє відмежувати арешт від позбавлення 
волі. Більше того, на такій відмінності наголошується у нормах 
кримінального законодавства Вірменії, Білорусі, Казахстану, Російської 
Федерації [3, c. 12]. 
Іншим суттєвим недоліком виступає відсутність порядку 
направлення засудженого до арештного дому. Єдиною підставою для того, 
щоб почалося виконання кримінального покарання, є вирок суду. Так само і 
підставою для тримання осіб, засуджених до арешту, є виключно вирок суду, 
який набрав законної сили. Однак у чинному КВК України так само, як і в 
Правилах внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, 
затверджених наказом Міністерства юстиції України від 29.12.2014 р. № 
2186/5, не міститься вказівки на порядок направлення засудженого до 
арештного дому (окремих постів та секцій слідчого ізолятора, де сьогодні 
відбувається арешт).  
Слушною видається позиція Н. О. Чудика щодо необхідності 
звернення в даному випадку до ст. 87 КВК України, що регулює порядок 
направлення засуджених до позбавлення волі для відбування покарання (не 
пізніше десятиденного строку і набрання законної сили вироком суду) [2, c. 
178]. Проте питання необхідності нормативного врегулювання порядку 
направлення засуджених до арешту досі залишається відкритим. 
Не менш актуальною видається проблема організації виконання 
арешту. Адже в Україні практично за 10 років від прийняття КК України не 
було побудовано жодного арештного дому. До останнього часу виконання 
цього покарання проводилося у слідчих ізоляторах або на дільницях слідчих 
ізоляторів на території кримінально-виконавчих виправних колоній (що 
суперечить положенню КВК України, відповідно до якого призначенням 
СІЗО є забезпечення реалізації запобіжного заходу у виді тримання під 
вартою) [1, c. 177]. 
З метою розвантаження слідчих ізоляторів, покращення умов 
тримання осіб зараз проводиться робота щодо винесення арештних домів за 
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межі слідчих ізоляторів відповідно до відомчого наказу «Про створення 
арештних домів на територіях установ виконання покарань» від 29.06.2010 р. 
№ 216. Наразі арештні доми створені при виправних колоніях у Вінницькій, 
Житомирській, Запорізькій, Київській, Одеській, Харківській, Чернівецькій 
та інших областях [1, c. 177]. Проте на сьогодні в Україні не побудовано 
жодного повноцінного арештного дому окремо від інших установ виконання 
покарань, що не відповідає основним засадам кримінально-виконавчої 
політики в Україні та принципу законності в кримінально-виконавчому 
праві. 
Підводячи підсумок даної роботи, варто зазначити, що порядок 
виконання такого виду покарання, як арешт потребує в Україні суттєвого 
доопрацювання та внесення змін до чинного законодавства, зокрема: 
– зміни редакції ч. 1 ст. 60 КК України стосовно того, що арешт 
передбачає більш сувору ізоляцію особи, чим усунути існуючу прогалину в 
кримінальному законодавстві; 
– визначення в законодавстві порядку направлення засуджених до 
арешту; 
– створення в Україні повноцінних арештних домів окремо від 
інших установ виконання покарань, що відповідало б засадам кримінально-
виконавчої політики та принципу законності. 
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